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Penerbit Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
mencipta rekod jualan baharu di Pesta Buku 
Antarabangsa Kuala Lumpur 2013 (PBAKL)  yang 
berlangsung pada 26 April hingga 4 Mei 2013 yang lalu 
di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur.
Menurut Pengarahnya, Profesor Madya Dr. Mohd 
Ghani Awang, dengan kenaikan 40 peratus jualan 
buku berbanding  tahun 2012, ia meletakkan Penerbit 
UMP dalam kelompok  10 Penerbit Universiti Awam 
terbaik dari aspek pendapatan jualan keseluruhan di 
PBAKL 2013. 
“Pencapaian ini secara tidak langsung 
menterjemahkan  agenda Kelestarian Kewangan 
UMP di bawah inisiatif KRA 2 yang mensasarkan agar 
Penerbit UMP menjana pendapatan untuk universiti. 
“Laporan rasmi daripada Jawatankuasa 
Pemasaran Buku Ilmiah MAPIM baru-baru ini 
membuktikan Penerbit UMP boleh berbangga apabila 
sebaris dengan penerbit-penerbit  universiti terkenal 
tempatan seperti Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti 
Sains Malaysia (USM) dan Universiti Putra Malaysia 
(UPM) dari aspek perolehan pendapatan daripada 
hasil penerbitan. 
“Hasil jualan buku Penerbit UMP yang tinggi 
ini juga secara tersiratnya menggambarkan tahap 
kualiti dan penerimaan masyarakat terhadap produk 
penerbitan yang diterbitkan oleh Penerbit UMP selama 
ini,” ujar beliau.  
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